















本稿のデータは 1999 年 8 月中旬から 1999 年 10 月下旬の間の約２ヶ月あまりにエチ
オピア連邦民主共和国内のアサッラ市（アルシ方言の中心的都市）内で行った調査による。






















































































詞を用いて説明すると、それは現在完了 (deemee jira)、過去完了 (deemee










軸に関する説明が一切なされていないことである。さらに Ali & Zaborski
(1990)でも、Gragg (1976)の同箇所の記述に基づいて、この deemaa jiraと
deemee jiraの違いを現在継続形と現在完了と説明してはいるものの、それ
以上の分析が試みられているわけではない。
一方 Tucho, Zorc & Barna (1996)はオロモ語の複合時制に関してテンス
よりもアスペクトが重要である点を指摘している。
Tense (or time-marking) does not play a major role in the con-























One of the most important positions of the verbal nouns is as com-
plement to the verbs jir, jirat and tur where they form the incom-
pletive compound tenses. (154)
以上見てきたように、管見のおよぶ限り、先行研究では複合時制のアス
ペクト的対立に関して正確に取り上げられているものはない。そこで本稿










ると、今回の調査で確かめられた形態は deemuuf ta’a、hin deema、deema、












deem-uu kaleessa ganama amma booda boru
deemuuf ta’a × × × × ○
hin deema × × × × ○
deema × × ○ ○ ○
deemuufi × × ○ ○ ○
deemuuf jira × × × ○ ×
deemaa jira × × ○ × ×
deemeera ○ ○ ○ × ×
deemee jira ○ ○ × × ×
deemaa ture ○ ○ × × ×
deemee ture ○ ○ × × ×





間指示の副詞との共起関係だけでは、deemee jiraも deemaa tureも deemee
tureもいずれも同じとなり、そのアスペクト的な振る舞いについて不明瞭










さて本稿では deemaa jiraが現在の非完結相、deemee jiraが現在の完結
相と解釈する。つまり複合時制に関して動作が完結していない場合にはす
べて deemaa jiraとなり、一方動作が完結している場合には deemee jiraと
なるというのが大原則である。同様に過去の場合も、非完結相が deemaa
tureとなり、完結相が deemee tureとなる。例えば beek-uu（知る）という
動詞を例に複合時制を作ってみると次のようになる。
(1) a. Inni balaa trafikaa beek-ee jir-a.
彼-nom交通事故-acc知る-pfv jir-3sg.m.prs
「彼は（その）交通事故を知っている。」












「人」：nama (base/acc)、namni (nom)、namaa (gen)、namaaf (dat) 、namaatiin (instr)、 namatti













































































































(3) a. Saree-n bineensa dha
犬-nom動物-3sg.m copula
「犬は動物である。」
b. *Saree-n bineensa jir-a
犬-nom 動物-3sg jir-3sg.m.prs
「犬は動物である。」
c. *Saree-n bineensa jir-aa jir-a








(4) a. Inni afaan oromo danda’-a.
彼-nomオロモ語-accできる-3sg.m.prs
「彼はオロモ語ができる。」
b. *Inni afaan oromo danda’-aa jir-a
彼-nomオロモ語-accできる-impfv jir-3sg.m.prs
「彼はオロモ語ができる途中である。」










「含む (of keessaa qab-uu)」14
このタイプの動詞は、表示状況からある部分状況を切り取って状態の持
続を表す。「含む (of keessaa qab-uu)」の複合時制は、非完結相も完結相も
どちらも不可能である。したがってこのタイプの部分状態相の動詞は複合
時制を作ることができない。
(5) a. Burtukaan-ni vitamini of keessaa qab-a
みかん-nom ビタミン-acc含む-3sg.m.prs
「みかんはビタミンを含む。」
b. *Burtukaan-ni vitamini of-keessaa qab-aa jir-a
みかん-nom ビタミン-acc含む-impfv jir-3sg.m.prs
「みかんはビタミンを含みつつある。」
















b. *Kitaab-ni jir-aa jir-a










(7) a. Qor-ri natti dhanga’am-a
寒さ-nom私-loc感じる-3sg.m.prs
「私は寒く感じる。」
b. *Qor-ri natti dhanga’am-aa jir-a
寒さ-nom私-loc感じる-impfv jir-3sg.m.prs
「私は寒く感じつつある。」













b. *Inni amantaa kuristaanaan aman-aa jir-a
彼-nomキリスト教-acc 信じる-impfv jir-3sg.m.prs
「私はキリスト教を信じつつある。」









(9) a. Inni isii aman-a
彼-nom彼女-acc信じる-3sg.m.prs
「彼は彼女を信じる。」
b. ?Inni isii suuta suuta aman-aa jir-a
彼-nom彼女-acc少しずつ 信じる-impfv jir-3sg.m.prs
「彼は彼女を少しずつ信じつつある。」
c. *Inni isii aman-aa jir-a
彼-nom彼女-acc信じる-impfv jir-3sg.m.prs
「私は彼を信じつつある。」













(10) a. Bilbil-i qillis-a
電話-nom鳴る-3sg.m.pres
「電話が鳴る。」
b. Bilbil-i qillis-aa jir-a
電話-nom鳴る-impfv jir-3sg.m.prs
「電話が鳴っている。」


























(12) a. Inni fig-a
彼-nom走る-3sg.m.prs
「彼は走る。」
b. Inni fig-aa jir-a
彼-nom走る-impfv jir-3sg.m.prs
「彼は走っている。」

















(13) a. Inni xalaaya barress-a
彼-nom手紙-acc書く-3sg.m.prs
「彼は手紙を書く。」
b. Inni xalaaya barress-aa jir-a
彼-nom手紙-acc書く-impfv jir-3sg.m.prs
「彼は手紙を書いている。」
c. Inni xalaaya barress-ee jir-a
彼-nom手紙-acc書く-pfv jir-3sg.m.prs
「彼は手紙を書いてしまっている。」
d. Xalaaya-n (isaatiin) barreff-am-ee jir-a
手紙-nom（彼-instr）書く-pass-pfv jir-3sg.m.prs
「手紙は（彼によって）書かれてしまっている。」








(14) a. Bubbee-n ilillii-n harcaas-a
風-instr 花-nom散る-3sg.m.prs
「風で花は散る。」













(15) a. baradaa-n ni baq-a
氷-nom focus溶ける-3sg.m.prs
「氷が溶ける。」
b. baradaa-n baq-aa jir-a
氷-nom 溶ける-impfv jir-3sg.m.prs
「氷が溶けている。」
















(16) a. Ani uffata-n uffadh-a
私-nom服-acc-1sg着る-1sg.prs
「私は服を着る。」
b. Ani uffata uffach-aa-n jir-a
私-nom服-acc着る-impfv-1sg jir-1sg.prs
「私は服を着ている。」












(17) a. Ani uffata-n baafadh-a
私-nom服-acc-1sg脱ぐ -1sg.prs
「私は服を脱ぐ。」
b. Ani uffata baafach-aa-n jir-a
私-nom服-acc脱ぐ -impfv-1sg jir・1sg.prs
「私は服を脱いでいる。」







d. Uffan-ni kuni baafat-am-ee jir-a
服-nom この 脱ぐ -pass-pfv jir-3sg.m.prs
「この服が脱がれている。」
e. *Uffan–ni kuni baafat-am-aa jir-a






(18) a. Inni biqiltuun dhaab-a
彼-nom木-acc 植える-3sg.prs
「彼は木を植える。」
b. Inni biqiltuun dhaab-aa jir-a
彼-nom木-acc 植える-impfv jir-3sg.prs
「彼は木を植えている。」




「沈む (bishaan lix-uu)」16「太る (furdach-uu)」
「沈む (bishaan lix-uu)」は非完結相および完結相とも可能である。ただ
し継続相であるにもかかわらず、今度は完結相の方が使われやすい。






b. Holaa-n bishaan lix-aa jir-a
船-nom 沈む-impfv jir-3sg.m.prs
「船が沈んでいる。」











(20) a. Isiin ni furdat-ti
彼女-nom focus太る-3sg.f.prs
「彼女は太る。」
b. Isiin suuta suuta furdat-aa jir-ti
彼女-nom少しずつ 太る-impfv jir-3sg.f.prs
「彼女は少しずつ太っている。」
c. Isiin furdat-tee jir-ti
彼女-nom太る-pfv jir-3sg.f.prs
「彼女は太ってしまっている。」










(21) a. Inni Taaddassa-tti dhi’at-a
彼-nomターダッサ-loc近づく-3sg.m.prs
「彼はターダッサに近づく。」
b. Inni Taaddassa-tti dhi’at-aa jir-a
彼-nomターダッサ-loc近づく-impfv jir-3sg.m.prs
「彼はターダッサに近づいている。」
c. Inni Taaddassa-tti dhi’at-ee jir-a
彼-nomターダッサ-loc近づく-pfv jir-3sg.m.prs
「彼はターダッサに近づいてしまっている。」









(22) a. Inni gaara Cilaloo bah-a
彼-nomチラロー山-acc登る-3sg.m.prs
「彼はチラロー山に登る。」





c. Inni gaara Cilaloo bah-ee jir-a
彼-nomチラロー山-acc登る-pfv jir-3sg.m.prs
「彼はチラロー山に登ってしまっている。」












(23) a. Inni xalaaya walitti qab-a
彼-nom手紙-acc集める-3sg.m.prs
「彼は手紙を集める。」
b. Inni xalaaya walitti qab-aa jir-a
彼-nom手紙-acc集める-impfv jir-3sg.m.prs
「彼は手紙を集めている。」
c. Inni xalaaya walitti qab-ee jir-a
彼-nom手紙-acc集める-pfv jir-3sg.m.prs
「私は手紙を集めてしまっている。」






e. Xalaaya-a walitti qab-am-ee jir-a
手紙-nom集める-pass-pfv jir-3sg.m.prs
「手紙が集められている。」











(24) a. Inni yaada isaa jijjir-a
彼-nom考え-acc 3sg.m.poss変える-3sg.m.prs
「彼は彼の考えを変える。」
b. ?Inni yaada isaa jijjir-aa jir-a
彼-nom考え-acc 3sg.m.poss変える-impfv jir-3sg.m.prs
「彼は彼の考えを変えつつある。」
c. Inni yaada isaa jijjir-ee jir-a
彼-nom考え-acc 3sg.m.poss変える-pfv jir-3sg.m.prs
「彼は彼の考えを変えてしまっている。」





















(25) a. Inni Taaddassa kara gubba-tti qunnam-a
彼-nomターダッサ-acc大通り-loc 会う-3sg.m.prs
「彼はターダッサに大通りで会う。」
b. *Inni Taaddassa kara gubba-tti qunnam-aa jir-a
彼-nomターダッサ-acc大通り-loc 会う-impfv jir-3sg.m.prs
「彼はターダッサに大通りで会っている最中である。」














(26) a. Inni mana Taaddassa-a dawwat-a
彼-nom家-accターダッサ-gen訪れる-3sg.m.prs
「彼はターダッサの家を訪れる。」
b. Inni mana Taaddassa-a dawwat-aa jir-a
彼-nom家-accターダッサ-gen訪れる-impfv jir-3sg.m.prs
「私はターダッサの家を訪れている。」







(27) a. Inni isii tontonmo-dhaan dha’-a
彼-nom彼女-accげんこつ-instr 殴る-3sg.m.prs
「彼は彼女をげんこつで殴る。」
b. *Inni isii tontonmo-dhaan dha’-aa jir-a
彼-nom彼女-accげんこつ-instr 殴る-impfv jir-3sg.m.prs
「彼は彼女をげんこつで殴っている。」
c. Inni isii yeroo heddu tontonmo-dhaan dha’-aa jir-a
彼-nom彼女-acc何回も げんこつ-instr 殴る-impfv jir-3sg.m.prs
「彼は彼女を何回もげんこつで殴っている。」













(28) a. Inni waraqaa ni tarsaas-a
彼-nom紙-acc focus破る-3sg.m.prs
「彼は紙を破る。」
b. Inni waraqaa tarsaas-aa jir-a
彼-nom紙-acc 破る-impfv jir-3sg.m.prs
「彼は紙を破りつつある。」
c. Inni waraqaa tarsaas-ee jir-a
彼-nom紙-acc 破る-pfv jir-3sg.m.prs
「彼は紙を破ってしまっている。」
d. Inni waraqaa yeroo hedduu tarsaas-aa tur-e
彼-nom手紙-acc何度も 破る-impfv tur-3sg.m.pst
「彼は紙を何度も破っていた。」
e. *Waraqaa-n tarsaas-am-aa jir-a
紙-nom 破る-pass-impfv jir-3sg.m.prs
「紙が破られつつある。」
f. Waraqaa-n tarsaas-am-ee jir-a
紙-nom 破る-pass-pfv jir-3sg.m.prs
「紙は破られてしまっている。」






(29) a. Inni skriptoo ni gat-a
彼-nomペン-acc focus落とす-3sg.m.prs
「彼はペンを落とす。」
b. *Inni skriptoo gat-aa jir-a
彼-nomペン-acc落とす-impfv jir-3sg.m.prs
「彼はペンを落としている途中である。」








(30) a. Cuunfaa-n walitti mak-a
ミックスジュース-nom混じる-3sg.m.prs
「ミックスジュースが混じる。」
b. *Cuunfaa-n walitti mak-aa jir-a
ミックスジュース-nom混じる-impfv jir-3sg.m.prs
「ミックスジュースが混じっている。」
c. Cuunfaa-n suuta suuta walitti mak-aa jir-a
ミックスジュース-nomゆっくり 混じる-impfv jir-3sg.m.prs
「ミックスジュースがゆっくり混じっている。」











(31) a. Galma sinemaa Asalla-tti walgahii-n jalqabam-a
シアターホールアサラ-loc会議-nom 始まる-3sg.m.prs
「アサラのシアターホールで会議が始まる。」
b. ?Galma sinemaa Asalla-tti walgahii-n jalqabam-aa jir-a
シアターホールアサラ-loc会議-nom 始まる-impfv jir-3sg.m.prs
「アサラのシアターホールで会議が始まろうとしている。」
c. Walgahii-n yeroo lammaafa jalqabam-aa jir-a
会議-nom ２回目 始まる-impfv jir-3sg.m.prs
「会議は第２回目が始まっている。」
d. Galma sinemaa Asalla-tti walgahii-n jalqabam-ee jir-a
シアターホールアサラ-loc会議-nom 始まる-pfv jir-3sg.m.prs
「アサラのシアターホールで会議が始まっている。」
e. Walgahii-n yeroo lammaafa jalqabam-aa tur-e












(32) a. Inni isiirraa kitaaba ni ergifat-a
彼-nom彼女-abl本-acc focus借りる-3sg.m.prs
「彼は彼女から本を借りるつもりだ。」
b. *Inni isiirraa kitaaba ergifat-aa jir-a
彼-nom彼女-abl本-acc 借りる-impfv jir-3sg.m.prs
「彼は彼女から本を借りつつある。」
c. Inni isiirraa kitaaba ergifat-ee jir-a
彼-nom彼女-abl本-acc 借りる-pfv jir-3sg.m.prs
「彼は彼女から本を借りている。」












(33) a. Inni xalaaya Japani-tti ni erg-a
彼-nom手紙-acc日本-loc focus送る-3sg.m.prs
「彼は手紙を日本に送りつもりだ。」





c. Inni xalaaya Japani-tti erg-ee jir-a
彼-nom手紙-acc日本-loc 送る-pfv jir-3sg.m.prs
「彼は手紙を日本に送ってしまっている。」
d. Xalaaya-n Japani-tti ergam-ee jir-a




(34) a. Inni gaazetaa dachas-a
彼-nom新聞-acc折る-3sg.m.prs
「彼は新聞を折る。」
b. *Inni gaazetaa dachas-aa jir-a
彼-nom新聞-acc折る-impfv jir-3sg.m.prs
「彼は新聞を折りつつある。」
c. Inni gaazetaa dachas-ee jir-a
彼-nom新聞-acc折る-pfv jir-3sg.m.prs
「彼は新聞を折ってしまっている。」











b. *Inni waraqaa kas-aa jir-a
彼-nom紙-acc 拾う-impfv jir-3sg.m.prs
「彼は紙を拾いつつある。」
c. Inni waraqaa kas-ee jir-a
彼-nom紙-acc 拾う-pfv jir-3sg.m.prs
「彼は紙を拾ってしまっている。」
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Compound Tenses in Oromo
Hideyuki INUI
The aim of this paper is to point out the aspectual opposition of compound
tenses in Oromo.
First, I will describe compound tenses. Compound tenses are formed by
means of the main verb with the auxiliary verb jira ‘exist’ or ture ‘was’. In this
way an imperfective aspect and a perfective aspect are formed. The imperfec-
tive aspect (deemaa jira/ture (deem-uu ‘go’)) can involve a durative incomplete
activity, while the perfective aspect (deemee jira/ture) can involve a bounded,
completive event. This aspectual opposition (Perfective versus Imperfective)
plays a major role in the tense-aspect system .
Second, I will discuss markedness of compound tenses. Every verb can be
classified into some lexical aspects (or aktionarten), such as stative, stative-
durative, durative and punctual. According to this lexical aspects(or aktion-
sarten), it is possible to determine the marked member of the Perfective / Im-
perfective opposition in Oromo.
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